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ВПЛИВ НОРМАТИВНО ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОДАТКОВЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ   
 
Анотація. Досліджено методично-правові аспекти змін у визначенні нормативно грошової оцінки земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення. Передбачено наслідки впливу на економічні показники від за-
стосування відповідної оцінки землі. Запропоновано методичний підхід, щодо здійснення прогнозного розрахун-
ку навантаження з податкових та соціальних зобов'язань сільськогосподарських товаровиробників, який до-
зволяє визначити можливі втрати бюджету в разі застосування тієї чи іншої законодавчо затвердженої ме-
тодики нормативної вартості земельних ділянок різними офіційними актами.         
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INFLUENCE OF AGRICULTURAL LAND’S NORMATIVE 
MONETARY VALUE ON TAX BURDEN OF PRODUCERS 
 
Abstract. The methodological and legal aspects of changes in the definition of normative monetary valuation of 
agricultural land prize lands are investigated. Critical assessment is possible and the difference between the established 
legal acts of the normative monetary valuation of land plots of agricultural purpose established on its basis is 
established. The possible consequences of simultaneous action and application of various current methodological 
recommendations and normative legal acts regarding the estimation of the value of land plots with the definition of 
possible amounts of losses of budget revenues are indicated. 
The effects of the impact on economic indicators of development with the application of various existing methods of 
land valuation are envisaged, and the proposed methodological approach for the calculation of the tax burden on the 
agricultural commodity producer in various cases. 
The necessity of making changes at the legislative level concerning the normative and monetary valuation of land 
plots located outside of settlements of agricultural purpose located at least once every 5-7 years is grounded in order to 
determine its fair value. 
 
Keywords. Normative monetary valuation, agricultural land plots, land tax, rents, agricultural commodity producer, 
indexation coefficient, tax burden, state budget. 
 
Постановка проблеми. Згідно статистич-
них даних, землі сільськогосподарського 
призначення України займають 42,7 млн. га. 
або 70,7 % загальної площі земель. У загаль-
ній площі сільськогосподарських угідь пло-
ща ріллі становить 32,4 млн. га (77,8%),  
сіножаті – 2,4млн. га (5,8%), пасовища -5,5 
млн. га (13,2%), багаторічні насадження -0,4 
млн. га. (1,0%). Найбільшу цінність у складі 
сільськогосподарських угідь мають рілля і 
багаторічні насадження. Основними земле-
власниками і землекористувачами є грома-
дяни 25,3 млн. осіб, в тому числі власники 
земельних паїв 6,9 млн. осіб, сільськогоспо-
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дарські підприємства – 45,4 тисяч, та «одно-
осібників» - 4,7 млн. осіб яким надано у 
власність і користування 39,7 млн. га сільсь-
когосподарських угідь і в тому числі приват-
ні паї 27,7 млн. га, сільськогосподарських 
угідь державної та комунальної форми – 10,5 
млн .га, приватних земель для ведення то-
варного сільськогосподарського вироб-
ництва – 1,5 млн. га., невитребуваних паїв 
0,02 млн. га. [1, 17] 
Земельні ділянки знаходяться в приватній, 
державній та комунальній власності, яка в 
більшій частині обробляється сільськогоспо-
дарськими підприємства на підставі догово-
рів оренди, з виплатою орендної плати та на-
рахуванням податкових зобов’язань згідно 
норм чинного законодавства.        
Для нарахування тих, чи інших зо-
бов’язань повинно бути як мінімум дві скла-
дові - база нарахування та ставка, розмір 
яких встановлюються та контролюються 
державними органами управління. В більшій 
мірі ставка є фіксованого нормою встанов-
леною компетентними органами, в той час як 
база визначається самим контрагентом, який 
нараховує зобов’язання.              
Найбільших змін з 2014 року зазнали ста-
вки для нарахування податкових зобов’язань 
сільськогосподарським товаровиробниками. 
Єдиний податок четвертої групи, який замі-
нив фіксований сільськогосподарський пода-
ток, збільшився з 6 грн до 380 грн. на один 
га. Відміна спеціального режиму податку на 
додану вартість збільшила сплату податко-
вих зобов’язань до 1500-2500 грн на 1 га в 
2017 році. Основою нарахування податкових 
зобов’язань для сільськогосподарських това-
ровиробників, при умові існування договору 
оренди землі є нормативно грошова оцінка 
земельних ділянок, яка проведена станом на 
01 липня 1995 року, що не відповідає сучас-
ним реаліям. 
Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Досліджувана проблема оцінки вартості 
землі та встановлення її нормативно грошо-
вої оцінки державними органами, під час 
зняття мораторію на продаж сільськогоспо-
дарських земель, являється однієї із основ-
них у працях таких відомих науковців як 
В.П. Галушко, Ю.О. Лупенко,  П.Т. Саблук, 
Л.Д.Тулуш, А.Г.Тихонов, А.М. Третяк, О.М. 
Шпичак, В.Д. Цап та інші. Проте в сучасних 
умовах удосконалення податкового законо-
давства виникає негайна потреба в подаль-
шому поглибленому дослідженню, щодо ме-
тодики проведення та застосування норма-
тивно грошової оцінки земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення.  
Формулювання цілей статті. На сьогод-
ні необхідно визначити вплив зміни розміру 
нормативно грошової оцінки землі сільсько-
господарського призначення при розрахунку 
податкових зобов’язань, основою нарахувань 
яких є законодавчо затверджена нормативно 
грошова оцінка землі. На основі запропоно-
ваного методичного підходу, визначити мо-
жливі втрати надходжень до державного бю-
джету, а також розраховати розмір можливо-
го збільшення податкового навантаження на 
сільськогосподарських товаровиробників, з 
урахуванням загальних засад адмініструван-
ня податків.             
Виклад основного матеріалу. Для сіль-
ськогосподарського товаровиробника основ-
ним виробничим засобом є земля. Її викори-
стання у виробничі діяльності товаровироб-
ників, прямо впливає на собівартість проду-
кції через розмір орендної плати за земельні 
ділянки (паї), плати за землю, єдиного пода-
тку четвертої групи. Земельні ділянки знахо-
дяться в  державній, комунальній формі вла-
сності, або в приватній власності.. За офіцій-
ними даними Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру на 
сьогодні більше 64 % таких земель є орендо-
ваними і знаходяться на позабалансових ра-
хунках товаровиробників, проте їх нормати-
вно грошова оцінка проведена в останній раз 
на 01 липня 1995 року та не відображає її ре-
альної вартості (рис.1). 
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Рис. 1 Обробка сільськогосподарських земель в Україні в 2017 році. 
 
Нормативно грошова оцінка земельних 
ділянок – капіталізований рентний дохід із 
земельної ділянки, визначений за встановле-
ними і затвердженими нормативами, яка ви-
користовується (ст. 13  Закону України «Про 
оцінку земель» ) є обов’язковою для  визна-
чення  розміру  земельного  податку, дер-
жавного мита при міні,  спадкуванні та да-
руванні земельних ділянок  згідно  із  зако-
ном,  орендної  плати за земельні ділянки,  в 
тому числі державної та комунальної влас-
ності, та інше. [3] 
Порядок проведення нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок визначено За-
коном України  від 11.12.2003 р. № 1378-IV 
«Про оцінку земель». Згідно якого норма-
тивна грошова  оцінка  земельних   ділянок   
проводиться відповідно до державних стан-
дартів,  норм,  правил,  а також інших норма-
тивно-правових  актів на  землях  усіх кате-
горій та форм власності. Термін дії проведе-
ної нормативно грошової оцінки земельних 
ділянок визначено цією статтею та стано-
вить: 
- для земельних ділянок  розташованих 
у  межах  населених  пунктів  незалежно  від  
їх цільового призначення - не рідше ніж 
один раз на 5-7 років;  
- розташованих за межами населених  
пунктів  земельних  ділянок сільськогоспо-
дарського  призначення - не рідше ніж один 
раз на 5-7 років,  а несільськогосподарського 
призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 
років. [3] 
В останній раз грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення 
здійснювалась станом на 01 липня 1995 року 
за методикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України. Грошову оцінку здійсне-
но окремо по земельним угіддям (рілля, 
сіножаття, пасовищам та ін.). В основу ро-
зрахунку нормативно грошової оцінки зе-
мель покладено диференційний рентний 
дохід, який створюється при виробництві 
зернових культур. Починаючи з 1 січня 2000 
року згідно із Законом України «Про плату 
за землю», прийнятий Верховною Радою, 
показники грошової оцінки земель щороку 
індексуються на коефіцієнт індексації. [16] 
Норми Закону України  від 11.12.2003 р. 
№ 1378-IV «Про оцінку земель» спонукали 
державу до удосконалення методики норма-
тивно грошової оцінки землі. Протягом 
останніх років державні інституції намага-
ються виправити ситуацію, приймаючи низ-
ку законодавчих і нормативно-правових 
актів щодо нормативної  оцінки земельних 
ділянок. Прийнята Постанова Кабінету 
Міністрів України №1185 від 31.10.2011 ро-
ку «Про внесення змін до Методики норма-
тивної грошової земель  сільськогосподарсь-
кого призначення та населених пунктів» ре-
гламентує застосування коефіцієнту 1,756 
для ріллі з урахуванням індексу інфляції. 
Крім того прийнято Постановою КМУ від 
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16.11.2016 р. № 831 в якій затверджена нова 
«Методика нормативної грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського призначення». 
В 2017 році наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 
23.05.2017 р. № 262 затверджено «Порядок 
нормативної грошової оцінки земель сільсь-
когосподарського призначення» в якій наве-
дено фактичні розмірі нормативно грошова 
оцінка землі в розрізі областей. А в п. 11 
Прикінцевих положень Закону України від 
07.12.2017 р. № 2246-VІІІ «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік» за державний 
кошти уже було передбачено проведення у 
2018 році загальнонаціональної (всеукраїн-
ської) нормативно грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення.  
Згідно ст. 18 Закону України від 
11.12.2003 р. № 1378-IV «Про оцінку зе-
мель» та наказу Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України від 
23.05.2017 р. № 262 «Порядок нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподар-
ського призначення» нормативно грошову 
оцінку земельних ділянок може проводитися 
особами, які є розробниками документації із 
землеустрою. [8] Такими особами згідно  ч. 2 
ст. 26 Закону України 22.05.2003 р. № 858-IV 
«Про землеустрій» є:  
- юридичні особи, що володіють необхід-
ним технічним і технологічним забезпечен-
ням та у складі яких працює за основним мі-
сцем роботи не менше двох сертифікованих 
інженерів-землевпорядників, які є відповіда-
льними за якість робіт із землеустрою; 
- фізичні особи – підприємці, які володі-
ють необхідним технічним і технологічним 
забезпеченням та є сертифікованими інжене-
рами-землевпорядниками, відповідальними 
за якість робіт із землеустрою. [5] 
 Для проведення нормативно грошової 
оцінки вищезгадані розробники вимагають 
підстави для її здійснення, якими згідно ст. 
Закону України від 11.12.2003 р. № 1378-IV 
«Про оцінку земель» є:  
- рішення органу виконавчої влади або ор-
гану місцевого самоврядування – у разі про-
ведення НГО земель населеного пункту або 
адміністративно-територіальної одиниці (об-
ласті, району); 
- договір, який укладається юридичними 
та фізичними особами, заінтересованими у  
проведенні  оцінки  земельних ділянок[3]. 
 Після проведення відповідними осо-
бами роботи по оцінці земельної ділянки на 
підставі згаданих вимог, така  технічна до-
кументація з нормативно грошової оцінки 
затверджується рішенням місцевої ради (для 
земель населеного пункту) та рішенням рай-
онної ради (для земель за межами населено-
го пункту) [3]. 
Оцінка земель повинна бути проведена 
відповідно до норм: 
- Земельного кодексу України від 
25.10.2001 № 2768-III; 
- Закону України від 11.12.2003 р. № 
1378-IV «Про оцінку земель»; 
- Наказ Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 23.05.2017 р. 
№ 262 «Порядок нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського при-
значення». 
Інформаційною базою для нормативно 
грошової оцінки земель сільськогосподарсь-
кого призначення, у т. ч. земель під госпо-
дарськими будівлями і дворами, є відомості 
Державного земельного кадастру (кількісна і 
якісна характеристика земель, бонітування 
ґрунтів, економічна оцінка земель), докумен-
тація із землеустрою. На жаль, останній раз 
бонітування ґрунтів та економічна оцінка 
земель проводилась у 80-х роках минулого 
століття. Отже, без проведення нового туру 
ґрунтового обстеження, що вплине на показ-
ники бонітування ґрунтів і, відповідно, на 
економічну оцінку земель, говорити про 
об’єктивність нормативно грошової оцінки, 
навіть зважаючи на нову «Методику норма-
тивної грошової оцінки земель сільськогос-
подарського призначення» № 831 від 
16.11.2016 року, складно. 
Враховуючи норми Закону України від 
11.12.2003 р. № 1378-IV «Про оцінку зе-
мель»,  земельна ділянка – частина земної 
поверхні з установленими межами, певним 
місцем розташування з визначеними щодо 
неї правами, то нормативно грошову оцінку 
землі потрібно проводити кожної земельної 
ділянки, тобто окремо по кожному акту на 
право власності, в той час коли середній 
розмір по Україні однієї земельної ділянки 
становить 2,5 га. Такий порядок здійснення 
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проведення нормативно грошової оцінки ви-
магає багато часу, та чи малих додаткових 
витрат, за попередніми підрахунками сума 
таких витрат становитиме 3500-5000 грн за 
одну земельну ділянку, або 1400 – 2000 грн 
на один га.  Наказом Мінагрополітики від 
23.05.2017 р. № 262 «Порядок нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарсь-
кого призначення» передбачено, як мож-
ливість проведення нормативно грошової 
оцінки земель району, так і можливість про-
ведення нормативно грошової оцінки кожної 
окремої ділянки, та визначено склад техніч-
ної документації з нормативно грошової 
оцінки  земель району й окремої земельної 
ділянки.  
У раз відсутності нормативно грошової 
оцінки земельної ділянки, якщо така оцінка 
не проводилась, слід застосовувати норма-
тивно грошову оцінку, наведену у додатку 
№1 наказу Мінагрополітики від 23.05.2017 р. 
№ 262 «Порядок нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського при-
значення» в розрізі областей.[8]    
На сьогоднішній день в Україні існують 
офіційно декілька варіантів нормативно 
грошових оцінок земельних ділянок:  
- Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, що і підт-
верджується Держгеокадастром 
(http://land.gov.ua, в закладці «Напрями дія-
льності», «Грошова оцінка земель») [1];  
- наказу Мінагрополітики від 
23.05.2017 р. № 262 «Порядок нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарсь-
кого призначення» в розрізі областей [8].; 
- норми Податкового кодексу України  
[9].  
Порівняльна інформація наведена в таб-
лиці 1. 
До 2014 року нормативно грошова оцінка 
застосовувалися єдина яка щорічно офіційно 
опубліковувалась Державною службою 
України з питань геодезії, картографії та ка-
дастру, та збільшувалась на індекси інфляції 
за попередній рік які наведенні в таблиці 2. 
У зв’язку з гіперінфляцією 2014-2016 роках, 
внесені ряд змін в нормативне законодавст-
во, що дало змогу не збільшувати норматив-
но грошову оцінку землі, але в той же час в 
механізмі визначення нормативно грошової 
оцінки земельних ділянок виникли різні ме-
тоди розрахунку її вартості. Так нормативно 
грошова оцінка 1 га ріллі по Україні станом 
на 01.01.2018 року згідно даних Державної 
служби України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру становить 30 927,77 грн, а 
згідно додатку №1 наказу Мінагрополітики 
від 23.05.2017 р. № 262 «Порядок норматив-
ної грошової оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення» в розрізі областей. 
становить 27 520,38 грн.  
Відповідно до постанови Кабінету Мініс-
трів України від 12.05.2000 № 783 «Про про-
ведення індексації грошової оцінки земель» 
(з 1995 по 2010 рік) та пункту 289.2 Подат-
кового кодексу України (починаючи з 2011 і 
надалі) нормативна грошова оцінка земель 
індексується на відповідний коефіцієнт (по 
роках, за які проводилась індексація) [8]. Ко-
ефіцієнт індексації нормативної грошової 
оцінки земель застосовується кумулятивно 
залежно від дати проведення нормативної 
грошової оцінки земель. Статтею 1 Закону 
України від 11.12.2003 р. № 1378-IV «Про 
оцінку земель» визначено, що дата оцінки 
земельної ділянки для нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки – це дата, вказана в 
технічній документації. В таблиці 2 наведено 
коефіцієнти індексації нормативно грошової 
оцінки землі в Україні з 1996 року по 2017 
рік. 
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Таблиця 1 
Порівняння розмірів нормативно грошової оцінки земельних ділянок,  відпо-
відно до чинного законодавства України станом на 01.01.2018 року 
№ 
п/
п 
Регіон 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру  Порядок 262 
01.01.1995 р 01.01.2018 р 01.01.2016 р 
рілля  
рілля, з 
врахуван-
ням 
коефіц. 
1,756 
рілля, без 
врахуван-
ням коефіц. 
1,756 
багаторічні 
насадження  
сіножаті   пасовища  рілля  
1 АР Крим 4 387,00 36 947,57 21 040,76 90 451,85 4 517,78 4 369,12 25 696,74 
2 Вінницька 3 927,00 33 073,42 18 834,52 10002,26 4 963,81 4 431,43 27 078,28 
3 Волинська 3 555,00 29 940,42 17 050,35 27 792,61 14 220,00 11 414,38 21 607,36 
4 
Дніпропетровсь-
ка 
3 862,00 32 525,99 18 522,77 32 517,96 4 541,96 4 613,90 27 078,28 
5 Донецька 4 138,50 34 854,68 19 848,91 69 852,22 5 762,35 5 698,55 31 167,66 
6 Житомирська 2 443,70 20 580,98 11 720,38 94 709,77 10 782,73 8 321,82 21 165,27 
7 Закарпатська 3 132,00 26 377,87 15 021,57 35 619,60 8 704,70 6 359,42 27 520,38 
8 Запорізька 4 018,00 33 838,40 19 270,16 41 221,34 4 839,13 4 402,67 25 254,64 
9 
Івано-
Франківська 
3 392,00 28 567,62 16 268,58 19 793,75 5 031,17 5 021,58 26 194,09 
10 Київська 3 796,00 31 970,15 18 206,24 95 962,43 10 805,30 6 757,52 26 194,09 
11 Кіровоградська 3 811,00 32 096,51 18 278,19 21 265,28 5 390,66 4 613,72 32 107,11 
12 Луганська 3 148,90 26 520,22 15 102,63 86 063,74 8 657,06 4 321,82 27 078,28 
13 Львівська 3 161,00 26 622,12 15 160,66 19 731,41 6 345,32 5 870,50 22 049,46 
14 Миколаївська 3 130,00 26 361,05 15 011,99 52 930,42 3 889,68 3 889,68 27 078,28 
15 Одеська 3 338,00 28 112,83 16 009,58 61 560,97 5 894,26 4 076,59 31 167,66 
16 Полтавська 4 121,00 34 252,51 19 505,99 50 900,21 7 146,28 5 438,84 30 283,47 
17 Рівненська 3 729,00 31 405,86 17 884,89 29 199,62 13 213,42 8 738,00 22 049,46 
18 Сумська 3 494,00 29 426,66 16 757,78 33 587,51 8 700,24 5 678,65 26 636,19 
19 Тернопільська 3 566,87 30 040,16 17 107,15 19 435,30 6 211,97 8 026,28 28 901,92 
20 Харківська 3 859,70 32 506,62 18 511,74 69 284,84 5 326,62 4 330,45 32 549,20 
21 Херсонська 4 120,00 34 698,86 19 760,17 60 812,77 3 165,31 3 165,31 24 370,45 
22 Хмельницька 4 096,00 34 496,74 19 645,07 68 898,64 6 263,78 5 467,62 29 841,37 
23 Черкаська 4 727,00 39 811,13 22 671,49 61 210,88 10 531,91 4 388,34 33 930,75 
24 Чернівецька 4 037,00 33 999,84 19 362,10 79 469,08 6 023,74 4 469,83 32 991,29 
25 Чернігівська 2 900,0 24 422,96 13 908,29 23 356,32 10 052,33 7 812,62 23 873,10 
  Україна 3 674,10 30 927,77 17 612,63 59 285,95 7 341,76 5 679,38 27 520,38 
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Таблиця 2 
Коефіцієнти індексації нормативно грошової оцінки землі в Україні  
за 1996-2017 рр. 
№ 
п/
п 
роки Держстат Держгеокадастр Податковий кодекс України 
індекси 
інфляції  
земелі 
не с/г 
призна-
чення 
сільсь-
ко-
госпо-
дарські 
угідь 
п.9 підрозділ 6 ХХ «Перехі-
дні положення» 
п. 5 підрозділ 
6 ХХ «Пере-
хідні поло-
ження» 
землі не с/г 
призначення 
сільського-
спо-дарські 
угідя 
сільського-
спо-дарські 
угідя 
1 1996 1,397 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 
2 1997 1,101 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 
3 1998 1,200 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 
4 1999 1,192 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 
5 2000 1,258 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 
6 2001 1,061 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 
7 2002 0,994 - - - - - 
8 2003 1,082 - - - - - 
9 2004 1,123 - - - - - 
10 2005 1,103 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 
11 2006 1,116 - - - - - 
12 2007 1,166 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 
13 2008 1,223 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 
14 2009 1,123 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 
15 2010 1,091 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
16 2011 1,046 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
17 2012 0,998 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
18 2013 1,005 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
19 2014 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 
20 2015 1,433 1,433 1,2 1,433 1,2 1,0 
21 2016 1,124 1,06 1,0 1,06 1,0 1,0 
22 2017 1,137 1,00 1,0 1,00 1,0 1,0 
Кумуля-
тивний кое-
фіцієнт 
1996-2017 
рр 
18,305 6,071 4,796 6,071 4,796 3,997 
Нормативно грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.  
 
Міністерством агарної політки та продо-
вольства України наказом від 23 травня 2017 
року №262 затверджено «Порядок норма-
тивно грошової оцінки земель сільськогос-
подарського призначення» в розрізі по обла-
стях, та погодженого з Державною службою 
України з питань геодезії, картографії та ка-
дастру. Отже, є підстави вважати, що Поря-
док № 262 відображає позицію Держгеока-
дастру щодо нормативно грошової оцінки. 
Загальні засади встановлення податків і 
зборів визначені статтею 7 Податкового ко-
дексу України. Пунктом 7.4 ст. 7 Податково-
го кодексу України визначено, що елементи 
податку (в тому числі і база оподаткування) 
визначенні в п.7.1 цієї статті, питання щодо 
оподаткування регулюються цим Кодексом і 
не можуть встановлюватися або змінюватися 
іншими законами України. У разі якщо по-
няття, терміни, правила суперечать понят-
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тям, термінам правилам та положенням цьо-
го Кодексу, для регулювання відносин опо-
даткування застосовуються норми Податко-
вого кодексу. Державна фіскальна служба 
скористалася нормами чинного Податкового 
кодексу, в частини застосування нормативно 
грошової оцінки проведеної 1995 році із за-
стосуванням всіх індексів інфляції та 
коефіцієнтів, посилаючись на те що наказ від 
23 травня 2017 року №262 «Порядок норма-
тивно грошової оцінки земель сільськогос-
подарського призначення» не відповідає 
нормам Податкового кодексу України.  
Таблиця 3 
Розрахунок податкового навантаження на 1 га в залежності від затвердженої 
нормативно грошової оцінки на 2018 рік 
Податки 
Держгеокадастр Порядок № 262  
Різниця, 
грн НГО 
ріллі, грн  
Ставка 
податку 
% 
Сума 
податку, 
грн 
НГО 
ріллі, грн  
Ставка 
податку 
% 
Сума 
податку, 
грн 
Єдиний по-
даток чет-
вертої групи  
30 927,77 0,95 293,81 27 520,38 0,95 261,44 -32,37 
Земельний 
податок  
30 927,77 
0,3мін.  92,78 
27 520,38 
0,3мін.  82,56 -10,22 
5,0 
макс. 
1 546,39 5,0 макс. 1 376,02 -170,37 
Орендна зе-
мель дер-
жавної і ко-
мунальної 
власності 
30 927,77 
0,3 мін 92,78 
27 520,38 
0,3 мін 82,56 -10,22 
12 макс. 3 711,33 12 макс. 3 302,45 -408,88 
Середній 
розмір по 
Україні 
30 927,77 7,3 2 249,80 27 520,38 7,3 1 497,99 -751,81 
Орендна 
плата за зе-
мельні 
ділянки 3 % 
30 927,77 3,0 927,83 27 520,38 3,0 825,07 -102,73 
ПДФО з 
орендної 
плати 
30 927,77 
3,0 * 
18% 
167,00 27 520,38 3,0 *18% 148,61 -18,39 
 
Порівняльний аналіз таблиці 2 показує,  
що нормативно грошова оцінка  ріллі, наве-
дена у додатку №1 наказу Мінагрополітики 
від 23.05.2017 р. № 262 «Порядок норматив-
ної грошової оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення» в розрізі областей, 
по більшості областей є значно меншою, ніж 
та, що склалася у 2018 році внаслідок за-
стосування коефіцієнтів інфляції до норма-
тивно грошової оцінки сільськогосподарсь-
ких угідь, проведеної станом на 01.07.1995 р. 
При застосуванні у 2018 році нормативно 
грошової оцінки з  додатком №1 наказу 
Мінагрополітики від 23.05.2017 р. № 262 
«Порядок нормативної грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського призначення» 
слід звернути увагу на Примітку, у якій за-
значено, що нормативно грошова оцінка 
одиниці площі ріллі по областях визначена 
станом на 01.01.2016 р. Тому при розрахунку 
розміру податку необхідно враховувати 
коефіцієнти індексації за 2016 та 2017 роки. 
Для розрахунку розміру земельного податку 
індекс споживчих цін за 2016 рік, що вико-
ристовується для визначення коефіцієнта ін-
дексації НГО земель, застосовується із зна-
ченням: 
- для сільськогосподарських угідь 
(ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, 
пасовищ і перелогів) –100%; 
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- для земель несільськогосподарського 
призначення – 106%. 
Отже, коефіцієнти індексації нормативно 
грошової оцінки сільськогосподарських 
угідь  за 2016 рік – 1, за 2017 рік - 1.  
Для визначення розміру земельного по-
датку та орендної плати за землі державної 
та комунальної власності використовується 
нормативно грошова оцінка  земельних діля-
нок (п. 288 Податкового кодексу України). 
Якщо нормативно грошова оцінка окремої 
земельної ділянки (ріллі) не проведено, то 
відповідно до п. 4 наказу Мінагрополітики 
від 23.05.2017 р. № 262 «Порядок норматив-
ної грошової оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення» для визначення зе-
мельного податку слід застосовувати норма-
тивно грошову оцінку, наведену у додатку № 
1 до цього ж наказу. І це відповідає нормам 
Податкового кодексу, оскільки базою опо-
даткування для земельних ділянок, норма-
тивно грошова оцінка яких не проведено, є 
площа земельних ділянок, а ставки застосо-
вуються саме відповідно до ст. 277 Податко-
вого кодексу України. Якщо нормативно 
грошова оцінка окремої земельної ділянки 
проведено, то відповідно до п. 6 Прикінце-
вих та перехідних положень Закону України 
від 07.12.2017 р. № 2245-VIII інформація про 
таку нормативно грошову оцінку станом на 
01.02.2018 року має бути розміщена на 
офіційному сайті Державної фіскальної 
служби. До 1 лютого 2018 року центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері земельних відносин, 
направляє в електронній формі інформацію 
про нормативну грошову оцінку земельних 
ділянок, яка проведена станом на зазначену 
дату, до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову та 
митну політику. 
Загальна площа земель сільськогоспо-
дарського призначення станом на 27.02.2017 
року в Україні становить 42,7 млн. га, з них 
сплачується єдиний податок четвертої групи 
32 млн. га при застосуванні нормативно 
грошової оцінки землі, затвердженої  нака-
зом Мінагрополітики від 23.05.2017 р. № 262 
«Порядок нормативної грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського призначення», 
натомість при умові використання норма-
тивно грошової оцінки затвердженої 
Держгеокадастром втрати бюджету можуть 
становити до 1 035,8 млн. грн.  
Сільськогосподарських земель державної 
та комунальної форми власності налічується 
10,5 млн. га, з яких передано в оренду дер-
жавних 2,5 млн. га та комунальних 6,6 млн. 
га. Від застосування нормативно грошової 
оцінки земельних ділянок з меншою 
вартістю, від передачі земель в оренду дер-
жавної і комунальної форми власності, дер-
жавний бюджет може втрати до 1 879,5 млн. 
грн, місцеві бюджети  майже 4 961,9 млн. 
грн.          
Площа сільськогосподарських земель ста-
ном на весну 2017 року для ведення товарно-
го сільськогосподарського виробництва 
складала 1,5 млн. га, які повинні сплачувати 
земельний податок ставка яких коливається 
від 0,3-5,0%, розмір ставки залежить від 
місцевих органів управління, в той час від 
застосування різних нормативно грошових 
оцінок втрати місцевих бюджетів можуть 
становити від 15,3 млн. грн до 255,6 млн. 
грн. 
Чи малі втрати бюджетів можуть бути від 
проведених утримань податку з доходів 
фізичних осіб (18 %) та військового збору 
(1,5%)  з орендної плати за земельні ділянки. 
Враховуючи кількість землі яка знаходиться 
від приватними паями  27,7 млн. га, розмір 
орендної плати повинен згідно наказу Пре-
зидента становити не менше 3 відсотків від 
нормативно грошової оцінки, втрати від не 
дотримання ПДФО може становити 509,4 
млн. грн.      
Висновки. 
Зазначенні протиріччя в діючій норматив-
но правовій базі, щодо визначення розміру 
нормативно грошової оцінки земельної 
ділянки, яка використовується сільськогос-
подарськими товаровиробниками при 
нарахуванні та сплаті плати за землю, 
орендної плати та єдиного податку четвертої 
групи спричиняє фінансові протиріччя інте-
ресів в суспільстві. З одного боку держава 
зацікавлена в збільшенні надходжень до 
державного бюджету країни, а з іншого боку 
товаровиробники сільськогосподарської 
продукції заявляють про свої права, в такому 
випадку, на оптимізацію податкових зо-
бов’язань.  
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Для уникнення правової колізії виникає 
негайна необхідність у проведенні та вдос-
коналенні нормативно грошової оцінки зе-
мельних ділянок та затвердженні їх на дер-
жавному рівні. Це дозволить  сільськогоспо-
дарським товаровиробникам оптимізувати 
податкові навантаження, в той час захистить 
їх від зловживань осіб, які використовують 
неоднозначну ситуацію в своїх цілях.       
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